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СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ: ОБЛІКОВИЙ 
АСПЕКТ 
 
При визначенні сутності поняття «фінансові результати» 
дотримуємося точки зору, запропонованої Мошенським С.З., 
Олійник В.О. [1, с. 511], що «…фінансові результати є основною 
збільшення економічного потенціалу підприємства. У величині 
фінансових результатів безпосередньо віддзеркалюються усі 
аспекти діяльності суб’єкта господарювання: технологія й 
організація виробництва, система внутрішнього та зовнішнього 
контролю та інші особливості діяльності. Результатом 
господарської діяльності є її економічний підсумок, який має дві 
форми прояву: позитивний та негативний, тобто прибуток і 
збиток». 
За пропозиціями науковців [1-5] пропонуємо розглядати 
поняття «фінансові результати» з врахуванням впливу 
економічного, податкового та управлінського підходів на облікове 
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відображення господарських операцій: 
- у відповідності з податковим аспектом – прибуток 
визначається шляхом зменшення суми доходів на собівартість 
проданих товарів (виконаних робіт, наданих послуг) та суму інших 
витрат звітного податкового періоду; 
- у відповідності з економічним аспектом – фінансовий 
результат відображає результативність господарської діяльності у 
вигляді відповідного показника – прибутку або збитку, 
узагальнюється у вигляді зміни складових власного капіталу; 
- у відповідності з управлінським аспектом – фінансовий 
результат визначається за видами проданої продукції (центрами 
відповідальності, внутрішніми і зовнішніми сегментами діяльності 
[2, с. 6]. 
Для забезпечення функціонування системи управління 
доходами, витратами та фінансовими результатами діяльності 
підприємства, необхідна різноманітна інформація, що надається 
бухгалтерським обліком. Вся отримана інформація перевіряється; 
визначаються відповідність встановленим формам, правильність 
арифметичних підрахунків, співставність показників. Після цього 
інформація обробляється: відбувається загальне ознайомлення з 
документами, їх змістом; визначаються та порівнюються 
відхилення; визначається вплив факторів на об’єкт, що 
аналізується, виявляються резерви та шляхи їх використання. 
Відповідно до узагальнених і систематизованих результатів аналізу 
готуються проекти управлінських рішень, що передаються у 
систему управління. Якщо бухгалтерський облік надає 
інформацію, то економічний аналіз повинен перетворити її в 
придатну для прийняття рішення [1, с. 17]. 
До облікової системи доцільно відносити: фінансовий облік, 
управлінський облік та податковий облік на підприємстві, а до 
аналітичної – організаційні етапи аналітичної роботи на 
підприємстві. Аналітичне дослідження можна умовно поділити на 
три основних етапи (підготовчий, аналітичний і підсумковий). 
Система бухгалтерського обліку доходів, витрат та фінансових 
результатів має бути такою, щоб забезпечувати оптимальну 
економічність даних про збирання і обробку даних, а також 
забезпечити максимальну ефективність праці виконавців. 
Інструментом реалізації цього може бути належним чином 
сформована облікова політика підприємства, яка враховує 
специфіку обліку доходів, витрат та фінансових результатів [3, с. 
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62]. 
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